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ABSTRACT  
The intersectional areas featured in the literature are the abilities of the Creator who 
seek to express the living style condition of the people in a realistic manner. The reason 
is that a community-based creator of the idealized belt. ‘Mudarporul’, ‘Karuporul’ and 
‘Uriporul’ pertaining to a specific landscape of ‘Tinai’ may occur in a verse belonging to 
another ‘Tinai’. This transgression is called ‘Tinai Mayakkam’. If ‘Mudarporul’ and 
‘Karuporul’ insist there natural space where is ‘Uriporul’ not necessery. Otherwise, if 
‘Mudarporul’ and ‘Karuporul’ create cultural space it is not possible to eliminate 
‘Uriporul’ from create themes based on cultural space. ‘Tinai’ is pointing to the man-
made cultural space. Just a literary creator, who is not only, delivers a natural space but 
also he builds humans’ cultural space. 
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ஆசிரியர்  குறிப்பு 
முறைவோா் போ. உமோரோணி கற்பகம் உயோா்கல்வி கறைக்கழகத்தல் தமிழ்த்துறை 
இறணப்கபரோசிரியரோக இருக்கின்ைோர். சங்க இைக்கியத்தில் அதிக ஈடுபோடு 
ககோண்டவோா். புதுக்கவிறதயில் பழந்தமிழ் இைக்கியக் கூறுகறை 
அடிப்பறடயோகக் ககோண்டு தம்முறடய முறைவோா் ஆய்வுப்பட்டத்றத 
கசய்துள்ைோர். இைக்கிய முன்ைில், தமிழ் இைக்கியத்தில் கைனும், கருத்தும் 
என்னும் இரு நூற்கறை கவைியிட்டுள்ைோர். பல்கவறு ஆய்வுக் கட்டுறரகறையும், 
கருத்தரங்கக் கட்டுறரகறையும் கவைிட்டுள்ைோர். 
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முன்னுணர 
 உைக கமோழிகைில் தமிழ்கமோழி பன்கைடுங்கோை இைக்கியப் போரம்பரியத்றதக் 
ககோண்டு இன்ைைவும் வோழும் கமோழியோக விைங்கிவருகின்ைது. ஒவ்கவோரு கோைகட்டத்திலும் 
ஒவ்கவோரு வறகயோை இைக்கியப் போரம்பரியத்றத சமூகச் சூழலுக்கு ஏற்ப மோற்ைிக்ககோண்டு 
நிறைத்த கபருறமயிறை உறடயதோய்க் கோணப்படுகின்ைது. சங்க கோைத்தில் தைிநிறைச் 
கசய்யுைோக விைங்கிய போட்டும், கதோறகயும் அறவ கூைவிறைந்த அகம், புைம் பற்ைிய 
கசய்திகறை திறணறய அடிப்பறடயோகக் ககோண்கட முன்றவத்தை. இத்திறணப் கபோருறை 
எழுதிறணயோகப் பகுத்து எழுதிறணப்போகுபோடோக முன்றவத்தைோா் சங்கச் சோன்கைோர். 
இவ்கவழுதிறணப் போகுபோட்டிலும் முதல், உரி, கரு என்ை முதன்றமப் கபோருட்கறை 
அடிப்பறடயோகக் ககோண்டு திறணயிறை வறரயறுத்தோர் கதோல்கோப்பியர் (George Hart, 1975; 
Jagannathan, 2017; Pandurangan, 2008; Swaminatha Aiyar, 1950; Tolkāppiyar, 1999). 
 
ததால்காப்பியரின் திணைப் பகுப்பு 
 கதோல்கோப்பியர் வகுத்திருக்கின்ை அகம்சோர் ஐந்திறணகைிகையும், அன்பின் ஐந்திறண 
எை முன்ைர் கூைி பின்ைர் றகக்கிறை, கபருந்திறண கபோன்ைவற்றையும், அவற்ைிற்குப் 
புைமோக அறமந்துள்ை புைத்திறணகறையும் குைிப்பிடுகின்ைோர். அகத்திறணப் போகுபோட்டில் 
திறணவகுத்தல் முறையிறைத் கதோல்கோப்பியர் மூன்று அடிப்பறடயோை கோரணிகறைக் 
ககோண்டு போகுபோடு கசய்ய முறைகின்ைோர். 
1. முதற்கபோருள் 
2. கருப்கபோருள் 
3. உரிப்கபோருள் 
முதற்கபோருைோை நிைத்திறையும், கபோழுதிறையும் திறணக்குரிய அடிப்பறடக் கோரணிகைோக 
முன்றவக்கின்ைோர் ஆசிரியர். அதைோகைகய  
“மோகயோன் கமய கோடுறை கதய்வமும் 
கசகயோன் கமய றமவறர உைகமும்” (கதோல். அகம்., நூ-5) 
எை நிைத்திறை முதைில் கூறுகிைோர்.  கமலும், கபோழுதிறைக் கூறும்கபோழுது, 
“குைிஞ்சி கூதிர்யோமம் என்மைோர் புைவர்” (கதோல். அகம்., நூ-7) 
என்கிைோர். இதன் மூைம் திறணப்போகுபோட்டிறை வறரயறுக்க முயலும்கபோது 
முதற்கபோருைோைது திறணவகுத்தலுக்கோை முதற்கடறமப்பிறைச் கசய்ய உதவுகின்ைது 
எைைோம். அடுத்ததோகக் கருப்கபோருறை றமயமிட்டும் திறணப்பகுப்பிறைச் கசய்கின்ைோர் 
கதோல்கோப்பியர். 
“கதய்வம் உணோகவ மோமரம் புட்பறை 
கசய்தி யோழின் பகுதிகயோடு கதோறகஇ 
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இவ்வறக பிைவும் கருகவை கமோழிப” (கதோல். அகம்., நூ-20) 
என்று கூறுவதன் மூைம் திறணப் போகுபோட்டிறை வறரயறுக்க கருப்கபோருளும் 
இன்ைியறமயோதது என்பறத எடுத்துக்கோட்ட முயலுகின்ைோர். 
 இங்கு கதோல்கோப்பியர் முதல், கரு பற்ைிய கசய்திறய கட்டறமக்கும் போங்கு கூர்ந்து 
கநோக்கத்தக்கது. கதோல்கோப்பியர் நிைம் என்பதறையும், திறண என்பதறையும் கவறு கவறு 
நிறையில் பிரித்துப் போர்க்கின்ைோர்.  
“முதகைைப்படுவது நிைம் கபோழுது இரண்டின் 
இயல்கபை கமோழிப இயல்புணர்ந் கதோகர” (கதோல். அகம்., நூ-4) 
எனும் கபோது நிைம் என்பதறை கதோல்கோப்பியர் இயற்றக நிைமோககவ போர்க்கின்ைோர் 
(இயற்றககவைி). கமலும், இங்கு மைிதைோல் உருவோக்கப்பட்ட கசயற்றக நிைமோை 
மைிதனுறடய பண்போட்டு கவைியிறையும் உள்ைடக்கியகத நிைம் என்பதறை, 
“நிைகமைப்படுவது ஆயிரு வறகத்கத” 
என்று குைிப்பிடுவதன் மூைம் உணோா்த்தியிருக்கின்ைோர். 
 இயற்றகயோை நிைமும் (இயற்றக கவைி), மைிதைோல் கசயற்றகயோக உருவோக்கிய 
பண்போட்டு நிைமும் (பண்போட்டு கவைி) கருப்கபோருறை உள்ைடக்கிகய இருக்கின்ைை. இங்கு 
கநோக்கத்தக்க கசய்தி என்ைகவன்ைோல் முதலும், கருவுமோகிய இரண்டு கூறுகளும் இயற்றக 
கவைிக்கும், பண்போட்டு கவைிக்குமோை இருகவறு தன்றமகறை உள்ைடக்கியதோக 
அறமந்துள்ைது. இந்நிறையில் முதற்கருப்கபோருட்கறை அணுகிைோல்தோன் திறண என்பதறை 
அதன் முழுப்கபோருண்றமகயோடு உணோா்ந்துககோள்ை இயலும். 
 திறண என்பறத உரிப்கபோருகைோடு இறணத்துப் போர்க்கும்கபோழுது திறண குைித்தோை 
மோறுபட்ட சிந்தறைறய உணரமுடிகின்ைது. இ. முத்தய்யோ, அய்யப்பப் பணிக்கோா் கபோன்கைோர் 
இக்கருத்திறணகய ககோண்டிருந்தைோா். திறணக்குரிய உரிப்கபோருறைத் கதோல்கோப்பியோா் 
வறரயறுத்துக் கூறுமிடத்து, 
“புணோா்தல் பிரிதல் இருத்தல் இரங்கல் 
ஊடல் இவற்ைிைிமித்த கமன்ைிறவ 
கதருங்கோறைத் திறணக்குரிப் கபோருகை” (கதோல். அகம்., நூ-19) 
என்ை நூற்போவில் இறுதியடியோை “கதருங்கோறைத் திறணக்குரிப் கபோருகை” என்று 
கதோல்கோப்பியோா் கூறுவதன் மூைம் உரிப்கபோருள் என்பது இயற்றக கவைிறயக் கட்டறமத்துக் 
கோட்டோமல், பண்போட்டு கவைியிறை மட்டும் கட்டறமப்பதிறை அைிந்துககோள்ை முடிகின்ைது. 
இதன் மூைம் முதல், கருப்கபோருட்கள் அதன் இயற்றக கவைிறய மட்டும் உணோா்த்த 
விறையுமோைோல் அங்கு உரிப்கபோருைின் கதறவ இல்றை. அதற்கு மோைோகப் பண்போட்டு 
கவைிறய முதல், கருப்கபோருட்கள் உருவோக்க முறையுமோைோல் அங்கு உரிப்கபோருைின் 
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பண்போட்டு கவைிறய நீக்குதல் இயைோது. திறண என்பது மைிதைோல் உருவோக்கப்பட்ட 
பண்போட்டு கவைியிறைகய சுட்டுகின்ைது. ஓர் இைக்கியப் பறடப்போைன் கவறும் இயற்றக 
கவைிறய மட்டும் கூறுபவன் அல்ைன். அதனூடோக மைிதைின் பண்போட்டு கவைியிறைக் 
கட்டறமக்ககவ முயலுகிைோன். இதைோல் உரிப்கபோருள் முதல், கருப்கபோட்கைின் பண்போட்டு 
கவைிறயத் தன் கட்டுக்குள் றவத்கத கசயைோற்றுகின்ைது எைைோம். இதறைகய 
கதோல்கோப்பியோா், 
“முதல்கரு உரிப்கபோருள் என்ை மூன்கை 
நுவலுங் கோறை முறைசிைந் தைகவ 
போடலுட் பயின்ைறவ நோடுங்கோறை” (கதோல். அகம்., நூ-3) 
என்று குைிப்பிடுகின்ைோர். 
 இயற்றக கவைியோை நிைமும், கபோழுதும் பண்போட்டு கவைிக்கோை கூறுகைோக மோற்ைம் 
ககோள்கின்ைை என்பறதயும் கதோல்கோப்பியம் வழி உணரைோம். நிைத்திறை வறரயறை 
கசய்யும்கபோது அந்நிைப்பகுப்பிறை மட்டும் சுட்டோமல் அப்பகுப்பிறை அந்நிைப்பகுதிகயோடு 
கதோடோா்புறடய கடவுகைோடு கதோடோா்புபடுத்தியறமகய கமற்கசோன்ை கருத்றத நிறுவதுகபோல் 
அறமந்துள்ைது. மைிதோா்கைோல் உருவோக்கப்பட்ட பண்போட்டு கவைியிகைோடு கதோடோா்புறடய 
கடவுறைக் குைிப்பதன் மூைம் அந்நிைத்திற்கோை திறணறய வறரயறுக்கின்ைோர். நிைம் 
அல்ைோத போறைறயத் திறணயோக மட்டுகம ககோள்ை கவண்டும். இங்கு திறணறயப் 
பண்போட்டு கவைியோகக் கோணும் தன்றமயிறை திறணமயக்ககம விைக்கி நிற்கின்ைது. 
 
திணை மயக்கம் 
 திறண மயக்கம் என்பது முதல், கரு மற்றும் உரிப்கபோருட்கள் தத்தமக்குரிய 
திறணயில் மட்டும் வரோமல் பிை திறணகைிலும் மயங்கி வருவதறைத் திறணமயக்கம் 
என்போா். ஒன்றுக்கும் அதிகமோை திறணகள் ஒரு பறடப்பில் இணங்கிவந்தோல் அதறைத் 
திறணமயக்கம் என்போா். இத்திறண மயக்கம் குைித்து கதோல்கோப்பியோா்,  
“திறண மயக் குறுதலும் கடிநிறை யிைகவ 
நிைன் ஒருங்கு மயங்குதல் இன்கைை கமோழிப” (கதோல். அகம்., நூ-14) 
என்றும், 
“உரிப்கபோருள் அல்ைை மயங்கவும் கபறுகம” (கதோல். அகம்., நூ-15) 
என்றும் குைிப்பிடுகின்ைோர். 
 இைக்கியங்கைில் இடம்கபறும் திறணமயக்கப் பகுதிகள் என்பறவ மக்கைின் 
வோழ்வியல் நிறையிறை யதோர்த்தத் தன்றமயில் கவைிப்படுத்த முறைகின்ை 
பறடப்போைைின் திைன்கைோகும். கோரணம் ஒரு சமூகம் சோர்ந்த பறடப்போைைின் 
கருத்துருவோக்ககம திறண என்பது. ஒரு பண்போட்டு கவைியில் வோழும் மக்கள் தங்களுறடய 
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அனுபவ எல்றைக்குள் வரும் கபோருட்கறைப் (Objects or Things) பற்ைிய கருத்துருவோக்கம் 
கசய்யத் கதோடங்கிவிடுகின்ைைோா். இந்நிறையில் அப்கபோருள் இருகவறு பண்போட்டு 
கவைிகைினூகட நுறழயும் கபோது அம்மக்கைின் வோழ்வியல் அனுபவத்திற்ககற்ப அப்கபோருள் 
பற்ைிய கருத்துருவோக்கமும் கவறுபடுவறதத் தவிர்க்க இயைோததோகிவிடுகிைது. அதோவது 
அப்கபோருள் பற்ைிய பை கபோருண்றம சோர்ந்த கருத்துருவோக்கம் ஏற்படுகின்ைது. இங்கு ஒரு 
இடத்திைிருந்து இன்கைோரு இடத்திற்குப் கபயருகின்ை மயக்கத்றத புைம்சோர் மயக்கம் 
எைைோம். இவ்விட மோறுதல்கள் மக்கைின் வோழ்வியைில் எத்தறகயகதோரு சிந்தறைறய 
கவைிப்படுத்தியிருக்கின்ைது என்பதற்குச் சங்கப்போடல்கைில் கோணப்படும் திறணமயக்கப் 
போடல்ககை உதோரணமோகும். புைம்சோர்ந்த மயக்கமோைது பண்போட்டு கவைியில் ககோண்டுள்ை 
மோறுதல்கறையும், அதைோல் ஏற்பட்டுள்ை சிந்தறை வடிவங்கறையும் திறணமயக்கப் 
போடல்கள் முன்றவக்கின்ைை. இப்புைம்சோர் மயக்கத்திறை, 
புைம்சோர் மயக்கம் 
 
தபயாா்தல் மயக்கம்     தபாருண்ணம மயக்கம்           வருைணை மயக்கம் 
எைப் பிரித்துக் கோணும்கபோது நிைம் சோர்ந்த மயக்கம் எத்தறகயகதோரு பண்போட்டு 
கவைியிறை உருவோக்கிக் ககோடுத்திருக்கின்ைது என்பறத உணரமுடியும். 
 
தபயாா்தல் மயக்கம் 
 கபயோா்தல் மயக்கம் என்பறத இடம் கபயோா்தைிைோல் பறடப்போைைின் உள்ைத்தில் 
கதோன்றும் கோட்சியுறுக்கறைக் ககோள்ைைோம். மைிதனுறடய கதறவகள் அவறை அவன் நிை 
எல்றைக்கு அப்போலும் ககோண்டு கசல்கின்ைது. அங்ஙைம் கசல்லும்கபோது அம்மைிதனுறடய 
கமோழிறய, கமோழிவயப்பட்ட அவைது மைத்றத மூை நிைத்திைிருந்து பிரித்திருந்தோலும் 
அகவயமோக அவன் தன்னுறடய நிைத்திகைகய வோழ்கின்ைோன். கோரணம் நிைமும் அந்நிைம் 
சோர்ந்த கமோழியும் ஒரு மைிதைிடம் பிரிக்கவியைோத பிறணப்றபக் ககோண்டிருக்கும். 
நிைத்துடன் பிறணந்த வோழ்க்றகயில் அந்நிைம் சோர்ந்த பண்போட்டு அறடயோைமோககவ திறண 
கோணப்படும். 
 “புைம்கபயோா் மோக்கள் கைந்திைிது உறையும்” (பட்டிைப்போறை, வரி.217) 
 என்ை பட்டிைப்போறை அடிககை புைம்கபயோா்தல் மக்கைின் இைிறமயோை வோழ்க்றகக்கு 
எவ்வித இறடயூைிறையும் விறைவிக்கவில்றை என்பறதயும், கவண்டும் கபோருள்கள் கபற்ை 
பின்ைோா் இவோா்கள் கசோந்த நிைத்தில் கசன்று கபற்ை கபோருட்கைின் சிைப்பிறைக் கூைி 
மகிழ்வறதயும் சங்கப்போடல்கைில் கோணமுடிகிைது. இந்நிறையில் ஒரு பறடப்போைன் ஒரு 
நிைத்திைிருந்து இன்கைோரு நிைம்சோர்ந்து கசல்லும்கபோது தன்னுறடய மூைநிைத்திறையும், 
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கபயோா்தல் நிைத்திைிருந்து வரும்கபோது அந்நிைத்தின் தோக்கத்றதயும் கவைிப்படுத்துபவைோக 
இருப்பறத ஆற்றுப்பறட நூற்கள்வழி அைியமுடிகின்ைது. 
 அகப்போடல்கைில் மருதத்திறண மயங்கிவரும் போடல்கறை இத்தறகய கபயோா்தல் 
மயக்கத்திற்குச் சோன்ைோகக் கூைைோம். சோன்ைோக, 
“அதுககோல் கதோழி கோம கநோகயோ? 
வதிகுருகு உைங்கும் இன்நிழற் புன்றை 
உறடதிறரத் திவறை அரும்பும் தீம்நீர் 
கமல்ைம் புைம்பன் பிரிந்கதை 
பல்இதழ் உண்கண் போடு ஒல்ைோகவ” (குறுந்கதோறக, 5) 
என்ை போடல் கநய்தல் நிைத்திற்கு உரியதோய் கூைப்படுகிைது. ஆைோல் அதில் இடம்கபறும் 
மருதநிைத்திற்கு உரிய கருப்கபோருைோக ‘குருகு’ இடம்கபறுகின்ைது. தறைவைின் தறையைி 
கபைோது இருக்கும் தறைவியின் நிறையிறைக் குைிக்கவந்த ஆசிரியோா் மருதநிைத் 
தறைவைின் கதோடோா்பிைோல் வரும் கநய்தல் நிைத்தறைவியிடம் அம்மருத நிைத்திற்குரிய 
கதோடோா்போடல் கசோற்கள் இருப்பது இயல்கப. தறைவன் தன் நிைத்திைிருந்து கநய்தல் நிைம் 
கநோக்கிப் கபயோா்ந்து கோதறைச் கசய்கின்ைோன். இதில் தறைவியின் மைமோைது தறைவன் 
மருத நிைத்திற்குரியவன், அதைோல் அவன் தறைவியறரப் பிரிதல் (பரத்றதகமல் பிரிதல்) 
இயல்போைது என்ை எண்ணத்திைோகைகய தறைவைின் நிைத்திற்கோை கருப்கபோருள் மயக்கிக் 
கூைப்பட்டிருக்கின்ைது. 
 
தபாருண்ணம மயக்கம் 
 கபோருண்றம மயக்கம் என்பது போடப்படும் கருத்துக்கைில் (உட்கருத்து) ஏற்படும் 
மயக்கத்றதக் குைிக்கின்ைது. கதோல்கோப்பியோா், “உரிப்கபோருள் அல்ைை மயங்கவும் கபறுகம”  
(கதோல். அகம்., நூ-15)  என்கின்ைோர். ஆைோல் பை சங்கப் போடல்கைில் ஆசிரியோா்கள் 
உரிப்கபோருள் மயக்கப் போடல்கறை வடித்துள்ைைோா். திறண மயக்கம் என்பகத போடைின் 
கருத்துச் கசோிவிறை இன்னும் ஆழமுறடயதோகச் கசய்யும் கபோது, போடல் கபோருைில் 
ஏற்படும் மயக்கமோைது நுண்றமயோைகதோரு புரிதறை கநோக்கி நம்றமச் கசலுத்தவும், 
விடுபட்ட கசய்திகறை உணோா்த்தவும் (Delicious), போடைின் கபோருட்கசோிறவக் கூட்டவும் 
கோரணமோக அறமகின்ைது.  
 சங்கப் போடல்கைில் கருப்கபோருள் மயக்கம்  கோணப்படும் அைவு உரிப்கபோருள் மயக்கம் 
கோணப்படவில்றை. கோரணம் முன்கைோர் கசோல்றைப் பின்பற்றுதைோக இருக்கைோம். 
பறடப்போைன் தோன் கசோல்ைவந்த கசய்திக்குக் கருப்கபோருள் மயக்கம் கபோதோறமறய 
ஏற்படுத்தும்கபோது உரிப்கபோருறை மயக்கச் கசோல்ைியிருக்கின்ைோன் என்கை ககோள்ை 
கவண்டும். 
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 உரிப்கபோருள் மயக்கம் பற்ைிய கருத்திறை அ. போண்டுரங்கன் தம்முறடய ‘கதோறக 
இயல்’ என்னும் நூைில் குைிப்பிட்டுள்ைோர். “குைிஞ்சித்திறண எைப் பதிக்கப்பட்ட போடல்கைில் 
திறண மயக்கம் மிகுதியோக உள்ைது. 39 - குைிஞ்சித் திறணப் போக்கைில் கநய்தல் 
பின்புைத்தில் குைிஞ்சியின் உரிப்கபோருள் மயங்கியுள்ைது. முல்றையும் குைிஞ்சியும் மயங்கிக் 
கோணப்படுகின்ைை. இறவ அறைத்தும் திறணக் ககோட்போடு எவ்வைவு சிக்கைோைது 
என்பதறை எமக்குத் கதைிவோக்கின்ைை. குைிஞ்சித் திறணயின் போக்கள் முழுவறதயும் 
ஒன்ைோகத் கதோகுத்து நுண்ணோய்வு கசய்யும்கபோது, கமலும் பை விைக்கங்கள் கிறடக்கைோம்”
(81-82) என்று இவோா் உரிப்கபோருள் மயக்கம் பற்ைிய கசய்தியிறை விைக்கியிருக்கின்ைோர். 
 உரிப்கபோருள் மயக்கத்திற்கு குறுந்கதோறகயில் தறைவன் கூற்ைோய்வரும் 
குைிஞ்சித்திறண 17-ஆம் போடறைக் கூைைோம்.  
“மோகவை மடலும் ஊர்ப; பூ எைக் 
குவிமுகழ் எருக்கங் கண்ணியும் சூடுப 
மறுகின் ஆர்க்கவும் படுப; 
பிைிதும் ஆகுப - கோமம் கோழ்க் ககோைிகை” (குறுந்கதோறக - 17) 
என்று கோமகநோய் முதிர்கின்ைகபோது, ஊரும் குதிறர எை, ஊரோத பறைமடறை ஊர்வோா், சூடும் 
பூகவை ஒருவரும் சூடோத குவிழ்ந்த அரும்புகறையுறடய எருக்க மோறைறய அணிந்து 
ககோண்டு கதருவில் பைரோல் ஆரவோரிக்கவும்படவும், தம் கருத்து முற்றுப்கபைோத நிறையில் 
சோகவும் துணிவோா் என்று தறைவன் தன்ைிறைறய எடுத்துறரப்பதோக அறமந்துள்ைது 
இப்போடல். 
 குைிஞ்சித் திறணயின்போல் அறமந்துள்ை இப்போடல் கூைவரும் உரிப்கபோருைிறைக் 
ககோண்டு கநோக்குங்கோல் கநய்தலுக்குரிய இரங்கல் கபோருறைகய ககோண்டுள்ைது. இதில் 
கருப்கபோருகைோ முதற்கபோருகைோ மயங்கோமல் உரிப்கபோருகை மயங்கிவந்துள்ைது. இதன் 
வோயிைோக ஆசிரியன் தறைவிறயக் கூட கவண்டும் என்ை முறைப்பு தறைவைிடம் இருந்த 
கபோதும் அவன் மைம் அறடயும் கவதறைறயகய முதன்றம மறைமுகப் கபோருைோகத் 
கதோைிக்கச் கசய்கின்ைோர் ஆசிரியோா். 
 
வருைணை மயக்கம் 
 திறண என்பது மக்கைின் கருத்துருவோக்கத்திற்கு உட்பட்ட பண்போட்டு கவைியோகச் 
கசயைோற்றுவதிைோல் ஒரு குைிப்பிட்ட பண்போட்டு கவைியிறை உட்ககோள்ளும் ஒருவன் 
அப்பண்போடு சோர்ந்த எல்றைக்குள் இருக்கும் அறைத்து கபோருட்கறையும் தன் 
கருத்துருவோக்கத்திற்கு உட்படுத்த அதிகோரத்திறைப் கபறுகிைோன். ‘திறண மயக்கம்’ என்னும் 
ககோட்போடு இதறை கநோக்கிகய அறமந்துள்ைது. கோரணம் இருகவறு திறணகைில் கோணப்படும் 
ஒரு கபோருள் மக்கைின் வோழ்வியலுக்கு ஏற்ப கவறுபட்ட கருத்துருவோக்கப் 
கபோருண்றமயிறைப் கபறுகின்ைது. சோன்ைோக, பறை என்னும் இறசக்கருவிறயக் 
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ககோள்ைைோம். குைிஞ்சித் திறண மக்கள் அதன் பயன்போட்டு மதிப்பிற்ககற்பத் கதோண்டகப் 
பறையோகவும், முல்றை நிை மக்கள் ஏறுககோட்பறையோகவும், மருதநிை மக்கள் கநல்ைோிப் 
பறையோகவும், கநய்தல் நிை மக்கள் மீன்ககோட்பறையோகவும், போறை நிை மக்கள் துடி என்று 
கவறுஒரு கருத்துருவுக்கும் ககோண்டு கசல்கின்ைைோா்.  
 இத்தன்றமயில் நோம் ஆற்றுப்பறட நூல்கறை அணுகைோம். திருமுருகோற்றுப்பறடயில் 
இடம் கபறும், 
“சிறுதிறை மைகரோடு விறரஇமைி அறுத்து 
வோரணக் ககோடிகயோடு வயிற்பட நிைஇீ 
ஊர்ஊர் ககோண்ட சீர்ககழு விழவினும்” (திருமுருகோற்றுப்பறட, வோ.218-220) 
என்னும் போடைடிகைில் மறைநிைத் கதய்வமோகிய முருகன் முல்றை 
நிைத்துக்குரியவைோகவும் கருத்துருவோக்கம் கசய்யப்படுவறத அைியமுடிகின்ைது. மறைநிைத் 
கதய்வமோை முருகறை முல்றை நிைத்தில் வைரும் ஆட்டுக் கிடோவிறைப் பைிககோடுத்தும், 
வோரணக் ககோடியிறை உரியதோக்கியும் வழிபடுதல், முருகன் அறைத்து மக்களுக்குமோை 
கபோது கதய்வமோக கருத்துருவோக்கம் கசய்யப்பட்ட விறைகவயோகும். 
 ஒரு நிைத்திைிருந்து பிரிகதோரு நிைம்கநோக்கிச் கசல்லும் ஒருவன் தோன் கண்ட 
கோட்சியிறை விவோிக்கும் கபோது அழகியலுக்கோக திறணறய மயக்கி எழுதவும் வோய்ப்புண்டு. 
இந்நிறையில் கருப்கபோருறை நோம் எடுத்துக் ககோண்டோல் ஒரு நிைத்திற்குரிய கருப்கபோருள் 
சூழைியல் மோற்ைம் கோரணமோக ஒரு நிைத்திைிருந்து இடம்கபயோா்ந்தும் கபோயிருக்கைோம். 
அத்தறகயகதோரு நிறையிலும் நோம் திறணமயக்கத்றத புரிந்து ககோள்ை இயலும். 
 கபரும்போணோற்றுப்பறடயில் வரும் கருப்கபோருள்கைின் இடப்கபயோா்றவ முடத்தோமக் 
கண்ணியோர், 
“கோைக் ககோழி கதிர்குத்த 
மறைக் ககோழி திறை கவர 
வறரமந்தி கழி மூழ்க 
கழி நோறர வறர இறுப்ப” 
என்று வருணித்துச் கசல்லுகின்ைோர். பைறவகறைகயோ, விைங்குகறைகய அவற்ைின் 
இடம்கபயோா்தறைக் கட்டுப்படுத்த இயைோது. அதுகபோன்கை மைிதைின் ஒருகபோருறைப் பற்ைிய 
பை கருத்துருவோக்கங்கறையும் கட்டுப்படுத்த இயைோது என்பறத திறணமயக்கம் வழி 
கவைிப்படுத்துகின்ைோர் ஆசிரியோா். 
 
முடிவுணர 
➢ திறண மயக்கம் என்பது மக்கள் வோழ்ந்த வோழ்க்றகயின் படிநிறையோகக் ககோள்ை 
கவண்டும். ஒரு திறணத் தன்றம அவன் சூழல்சோர்ந்த வோழ்வியல் மோற்ைங்கைின் 
கோரணமோக மோறுபட்டிருக்கும். 
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➢ புைம் கபயோா்தைின் பதிறவ, அதன் வைிறய உணோா்த்துவதோககவ நோம் திறண மயக்கத்றதக் 
ககோள்ைைோம். 
➢ குைிஞ்சி நிைப்பகுதியில் வோழ்ந்த மக்கள் கபோருட்கதறவயின் கபோருட்டோககவோ அல்ைது 
சமூக மோறுபோடுகள் கோரணமோககவோ தோம் வோழிடத்றத மோற்ைிக் ககோண்டிருக்க கவண்டும். 
அம்மோற்ைம் அவோா்கைின் பண்போட்றடயும், பழக்கவழக்கங்கறையும் கமைிதோை 
மோற்ைத்திற்கு உள்ைோக்கியிருக்க கவண்டும். இம்மோற்ைம் அவனுறடய ஆழ்மை நிகழ்றவப் 
கபோிதும் தோக்கியிருப்பதன் விறைவோக தம் முந்றதய வோழிடச் சூழறை மீட்டுருவோக்க 
முறைகின்ைோன். இம்மீட்டுருவோக்க முயற்சியின் எஞ்சிய சிதிைங்கைோககவ நோம் திறணக் 
கைப்றப உள்வோங்க கவண்டும்.  பறடப்போைனுக்குப் பறடப்புச் சூழல் ககோடுக்கின்ை 
சுதந்திரக் கோரணியோக திறணமயக்கம் இருந்திருக்க கவண்டும். தன் நிைத்றத, தோன் 
வோழ்ந்த நிைத்றத, அதன் பண்றப, தோன் இடம் கபயோா்ந்து வோழுகின்ை சூழைில் 
பறடத்துக்கோட்டும் கபோழுது அது அவைது அககவைிப்போட்றட உணோா்த்தும் கருவியோகச் 
கசயல்படுகின்ைது.  
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